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-ABATÍ, Joaquín 
1907: 39 
-ABATÍ, Joaquín y DÍAZ y PASO 
1906: 23 
-AICARD, Juan 
1908: 60 
-AINCILDEGUI y AFÁN DE LA 
RIVERA 
1907:9 
-ALBERTI 
1909: 90 
-ALFARO, Alfonso 
1909: 206 
-ALMANSA LAYNEZ y GIL 
1909:119 
-ALMELA, Vicente 
1909: 99,144, 289 
1910: 63 
-ALONSO, Santiago 
1907: 141 
-ALONSO y MANZANO 
1908: 198 
-ÁLVAREZ GARCÍA, Rafael 
1909:7 
-ÁLVAREZ QUINTERO, Serafín y 
Joaquín 
1906: 17,43,49, 50, 75,112,147, 
152 
1907:15,19,31,50,87,107,136, 
150 
1908: 14,42, 57, 70, 84,182,261 
1909: 45,103,126,255, 257,283 
1910: 39, 62, 65, 149 
1911:17,41,49,72,124,157 
-ÁLVAREZ, Arturo 
1908: 141,144,149 
-ÁLVAREZ, Arturo y OTÓN, 
Alfonso 
1909: 207 
-ÁLVAREZ, Rafael 
1909: 58 
-ALLENS PERKINS, Carlos 
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-ALLENS PERKINS, Carlos y 
CALLEJA, Rafael 
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-AMADO, Enrique 
1909: 70 
-AMICIS, Edmundo de 
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-ARANAZ 
1909: 95 
-ARENAS, Francisco 
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-ARENE, FLERS, Roberto de y 
CAILLAVET, Gastón Armand 
1910: 133 
-ARMIÑÁN, Luis 
1908:16 
-ARNICHES, Carlos 
1906: 177 
1908:3,131 
1909:146,189,231 
-ARNICHES, Carlos y ASENSIO 
MÁS 
1907:46,93 
-ARNICHES, Carlos y FDEZ 
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1906, 85 
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ÁLVAREZ, Enrique 
1906:90 
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1908:100,101 
1909:169 
1910:19,164 
1911:79 
-ARNICHES, Carlos y JACKSON 
VEYÁN, José 
1908: 56, 99 
-ARNICHES, Carlos y LUCIO, 
Celso 
1908: 192 
1909:166, 259 
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-ARNICHES, Carlos y QUINTANA 
1909:83 
-ARNICHES, Carlos, LÓPEZ 
SILVA y GARCÍA ÁLVAREZ 
1910: 80 
-ARRA y FDEZ. DE LA FUENTE 
1908: 236 
-ASENJO, Antonio 
1909: 180 
-ASENJO, Antonio y TORRES, 
Ángel 
1911:60 
-ASENSIO MÁS 
1909: 159 
-ASENSIO MÁS y CAPELLA 
1908: 136 
-ASENSIO MÁS y GLEZ. PASTOR 
1909: 199, 299 
-ASENSIO MÁS y TORRES 
1907: 81 
-ATHY 
1908: 249 
-AUDRAN 
1911:67 
-AZA, Vital 
1909: 201 
-AZA, Vital y RAMOS CARRIÓN, 
Miguel 
1907: 144 
-AZNAR, Tomás 
1909:9 
-BARBADILLO y CUSTODIO 
1911:66 
-BATAILLE 
1909: 142 
-BAUVILLE 
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1906:34,65 
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1911: 125,140 
-BENELLI, Sem 
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1911:42 
-BENÍTEZ FDEZ., Pedro 
1910: 128 
-BENITO ALFARO, Alfonso 
1908: 135 
1910:36 
-BERLIOZ 
1906:7 
-BERNARD y GODFERMENN 
1906, 183 
-BERNARD, Tristán 
1907: 112,138,153 
1909:212 
1911:6 
-BERNSTEIN 
1906: 79,142 
-BERRUETA 
1909: 116 
-BEYERLEIN, Franz Adam 
1906: 51) 
-BILHAUX, Paul 
1907: 59 
-BISSON y BERR DE TURIQUE 
1908: 98 
1909: 68 
-BIZET 
1908: 199 
-BLASCO IBÁÑEZ, Vicente 
1906: 159 
1911:68 
-BOADA, Luciano y CASTRO, 
Manuel 
1907: 85 
1908: 155 
-BOCACCIO 
1906: 165 
-BRACCO, Roberto 
1906: 12, 81 
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1910: 101 
-BRETÓN DE LOS HERREROS, 
Manuel 
1908:64 
-BRIEUX 
1906:155 
-BRIONES, Gabriel 
1906:111 
-BRIONES, Gabriel y 
MELANTUCHE 
1908: 229 
1910: 53 
-BROCHADO 
1909: 48 
-BUENO, Manuel 
1909: 56 
-BUENO, Manuel y CATARINEU, 
Ricardo 
1908:9 
-BUENRETIRO, Antonio L. 
1909: 71 
-CAAMANO, Ángel 
1908:12,204 
1911:9 
-CABELLO LAPffiDRA, Xavier 
1909: 203 
1911: 163 
-CAILLAVET, Gastón Armand y 
FLERS, Roberto de 
1908: 6 
-CALDERÓN 
1909: 79 
-CALDERÓN DE LA BARCA, 
Pedro 
1906: 135 
1911:34 
-CALONGE, Enrique 
1910:47 
-CAMACHO, Tomás 
1908: 97 
-CAMACHO, Tomás y 
PALOMERA, Federico de 
1908: 48 
-CAMPANO y GARCÍA 
ONTIVEROS 
1907: 37 
-CANO, Leopoldo 
1906: 24 
-CANTÓ, Gonzalo y CALONJE 
1909: 167 
-CANTÓ, Gonzalo y STA. ANA, 
Rafael 
1909: 194 
-CAPELLA y ÁLVAREZ DEL 
CASTILLO 
1909: 108 
-CAPELLA y GLEZ. PASTOR 
1907:72 
1908: 51 
-CAPUS, Alfredo 
1906:4 
-CARRETERO, José M» 
1909: 109 
-CARRILLO, Leopoldo y FDEZ., 
Antonio R. 
1909:65 
-GARRIÓ y PORTA 
1906:160 
-GARULLA, José M» 
1907:1 
-CASANOVA, Vicente 
1907: 30 
-CASAN, Miguel 
1908: 160 
-CASAÑAL, Alberto 
1906: 107 
-CASERO, Antonio 
1908: 76 
1909: 185 
1910:59 
1911:113 
-CASERO, Antonio y 
LARRUBIERA 
1908: 71,87 
1910: 176 
1911:56 263 
-CASTILLO Y PÉREZ LÓPEZ, José 
1910: 168 
-CASTELLANOS 
1910: 6 
-CASTRO LES 
1908: 127,218 
-CASTRO, Cristóbal de y BOADA 
1908: 201 
-CASTRO, Cristóbal de y LÓPEZ 
ALARCÓN, Enrique 
1908: 221 
1909: 174 
-CASTRO, Juan de 
1911:8 
-CATARINEU, Ricardo y MATA, 
Pedro 
1906: 11 
1911: 117 
-CAVALOTI, Felice 
1910:102 
-CAVESTANY, Juan 
1909:62 
-CAVESTANY, Juan y FDEZ. 
SHAW, Carlos 
1909: 85 
-CERDA, Elias 
1909:29 
-CONAN DOYLE, Arthur 
1908: 241 
-COURTELINE 
1906: 170 
-CROISSET y TARRIDE 
1906: 134 
-CUEVA, Jorge y José de la 
1909:37,78,136 
1910: 68 
1911:33 
-CUSTODIO 
1908: 255 
-D'ANUNNZIO, Gabrielle 
1907: 20 
-DAUDET, Alphonse 
1906: 25, 149 
1908: 250 
-DECOURCELLE, Pierre 
1908: 242 
-DECOURCELLE, Pierre y 
RAUGET, Paul 
1906: 176 
-DELGADO, Sinesio 
1906: 5, 189 
1907: 36, 52 
1908: 189,215,252,265 
1909: 230, 258 
1910:16,37,71,79,97,151,159 
1911:85,119 
-DÍAZ ÁLVAREZ, Diego 
1908:231 
-DÍAZ VALERO, Carlos 
1910: 15 
-DICENTA, Joaquín 
1906: 45, 146 
1907: 35,139 
1908: 35, 106 
-DOMÍNGUEZ, Antonio 
1909:111,113 
1910: 110 
-DONIZETTI 
1907: 149 
-DONNAY, Maurice 
1908: 69 
-DUMAS, Alejandro 
1906: 180 
-DUQUE y SÁNCHEZ DE LA 
FUENTE 
1908: 206 
-ECHEGARAY, José 
1908: 32 
-ECHEGARAY, Miguel 
1906: 26, 56 
1907: 44 
1909: 17 
1910: 35 ,72 
1911:28,129 
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-ERDMANN JESNITZER, Friedrich 
1907: 152 
-ESPANTALEÓN, Enrique 
1908: 152 
-ESTREMERA y CANDELA 
1909: 134 
1911: 106 
-EZGUffiURA, Librado 
1908: 20 
-FALCONI, Lorenzo 
1909: 133 
-FALL, Leo 
1909: 247 
1910: 45 
-FANCHOIS 
1911:95 
-FAÑOSA y GARCÍA DEL 
CASTILLO, Emilio 
1910: 96 
-FARFÁN DE LOS GODOS, 
Gerardo 
1907: 135 
-FARFÁN DE LOS GODOS Y 
BURGOS 
1908: 83 
1909: 76 
-FARFÁN DE LOS GODOS Y 
PERALTA 
1908: 185 
-FARFÁN DE LOS GODOS Y 
PÉREZ LÓPEZ 
1909: 76 
-FDEZ. ARREO 
1906: 91 
-FDEZ. BLANCO, Ricardo 
1907: 26 
-FDEZ. CUEVAS y CALVO 
1910: 86 
-FDEZ. DE LA PUENTE, Manuel y 
LARRA, Luis 
1911: 159 
-FDEZ. DE LA PUENTE, Manuel y 
OSETE 
1906:35 
-FDEZ. DE LA PUENTE, Manuel y 
PASCUAL FRUTOS, Luis 
1908: 240 
-FDEZ. PALOMERO 
1908: 158 
1909: 73 
-FDEZ. PALOMERO y CAPELLA 
1907: 47,92 
-FDEZ. SHAW, Carlos 
1909: 69 
1910:51,60,98 
1911:27 
-FDEZ. SHAW, Carlos y TORO 
1909:266 
-FDEZ. SHAW, Carlos y MÁS, 
Asensio 
1911;146 
-FDEZ. SHAW, Carlos y MUÑOZ 
SECA, Pedro 
1906: 92 
1907:64 
-FEJANI 
1907: 24 
-FERNÁNDEZ ARIAS 
1906: 10 
-FERNÁNDEZ CABALLERO 
1906:179 
-FERRI, Enrique 
1909: 152 
-FEYDEAU, Jorge 
1908: 257 
-FIGARELO, Silvio y CARMONA 
1911:88 
-FILISO y FIGARELO, Silvio 
1909: 153 
-FLERS, Robert y CAILLAVET, 
Gastón de 
1906,168 
1907: 27,146 
-FLORES 
1906: 39 
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-FRANGE, Anatole 
1910: 11 
-FRANCÉS, José 
1908: 260 
1909: 209, 290 
1910: 40, 88 
1911:44 
-FRANCO ALFARO 
1911:152 
-FRUTOS y CARBONELL 
1908: 256 
-FRUTOS, Pascual 
1908: 161 
1909: 195 
1911:14 
-FRUTOS, Pascual y FDEZ. DE 
LAPUENTE, Manuel 
1909: 246 
1911: 104 
-FRUTOS, Pascual y LÓPEZ 
MONIS 
1906: 163 
-GABALDÓN, Luis y STA. ANA. 
Rafael 
1911:36 
-GALVAULT y CHARVAY 
1907: 34 
-CAMERO y PÉREZ FDEZ. 
1909: 191 
-CAMERO y PERIQUET 
1907: 89 
-GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique y 
LÓPEZ MONIS 
1908: 58 
-GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique y 
PASO, Antonio 
1910: 167 
-GARCÍA ÁLVAREZ, Enrique y 
TIRADO 
1909: 172 
-GARCÍA DEL CASTILLO, Emilio 
1910: 142 
-GARCÍA DEL CASTILLO, Emilio 
y PÉREZ LÓPEZ 
1910: 5, 168 
-GARCÍA HUERTA Y 
LONGUEIRA 
1906: 20 
-GARCÍA NEWES 
1910: 132 
-GARCÍA PORCEL 
1909: 33 
-GAUNE 
1911:73 
-GAVAULT, Paul 
1911:82 
-GAVAULT y MONEZY-EON 
1911: 149 
-GEREDA y SOLER 
1907:7 
-GIACOMETTI 
1910: 104 
-GIACOSA 
1910: 100 
-GIANETTI 
1911:25 
-GILLIS, Femando 
1907: 79 
-GIMÉNEZ GUERRA y FERRAUD 
1907:111 
-GÓNGORA, Francisco y AFÁN DE 
RIVERA, Carlos 
1909: 41 
-GONZÁLEZ DEL CASTILLO 
1909:140, 233 
-GONZÁLEZ RENDÓN, Aurelio 
1910:18 
1911: 139 
-GORBEA, Ricardo 
1909: 129 
-GRANES, Salvador 
1910: 127 
-GRANES, QUILIS y POLO 
1906: 33 
-GRANES y POLO 
1908: 122 266 
-GRAU, Jacinto 
1908: 40 
-GRESAC, M y CROISSET de 
1906: 182 
-QUIMERA, Ángel 
1908: 79 
1909: 253 
1910:61 
-GUSÓ VERK, Ricardo 
1909: 75 
-HDEZ. BERMUDEZ, Ricardo 
1909: 11,160,200 
-HDEZ. BERMUDEZ, Ricardo y 
AFÁN DE RIVERA 
1907: 66 
-HEINHARDT 
1911:69 
-HENNEGUIN y DUQUESNEL 
1911:18 
-HERVIEU 
1907: 48 
-HOOKHOLLAND 
1909: 240 
-HORNUNG y PRESBEY 
1908: 27 
-HOYOS 
1906: 69 
-IBAÑEZ VILLAESCUSA, Luis 
1906: 18,55,164 
-IBSEN, Henrik 
1906: 132 
1908: 4 
1910: 105 
-IGLESIAS, Bartolomé 
1906:46 
-ÍÑIGUEZ 
1911:151 
-IRAYZOZ, Fiacro 
1909: 18,130,162,165, 236, 256 
-JACKSON VEYÁN, José 
1906: 78 
1908: 11,259 
-JACKSON VEYÁN, José y 
CAPELLA 
1906: 59,121 
1907:17 
-JACKSON VEYÁN, José y 
LARRA 
1908: 138 
-JACKSON VEYÁN, José y ROSSO 
1910: 74 
-JACKSON VEYÁN, José y SAINZ 
RGUEZ. 
1907: 73 
-JIMÉNEZ ATHY 
1908: 157 
-JIMÉNEZ DE QUIRÓS y 
BROUTA 
1907: 61 
-JIMÉNEZ y PARADAS 
1910: 138 
-JIMÉNEZ PRIETO y PÉREZ 
CAPO 
1906: 139 
-JIMÉNEZ PRIETO y PÉREZ 
OLIVARES 
1907:4 
-JOVER, Gonzalo y GARCÍA DEL 
CASTILLO, Emilio 
1908: 112,114,117,217,232 
1911:5 
-JULLIE, Juan 
1911:78 
-LABRA 
1907: 90 
-LAFERRERE de, Gregorio 
1906: 185 
-LARRA, Carlos 
1910: 24 
-LARRAj Luis 
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1906: 130 
1907: 103, 108 
1908: 162 
1909: 106,114,244 
-LARRA, Luis y FDEZ. DE LA 
PUENTE, Manuel 
1907:84 
1910: 84,145 
-LARRA, Luis y TORRES 
1906:67 
-LAVEDÁN, Enrique 
1907: 33 
-LEHAR 
1910: 155 
-LEÓN, Celestino 
1907: 132 
-LEÓN, Víctor y STEIN, Leo 
1910: 78 
-LEÓN, Víctor; STEIN, Leo y 
LEHAR, Franz 
1909:46 
-LEPINA Y PLAÑIOL 
1907: 69 
1908: 254 
1909: 82,122, 164 
-LEZAMAyFEIJOO 
1909: 145 
-LINARES BECERRA y BURGOS, 
Javier de 
1909: 238 
1910: 136 
-LINARES BECERRA, POLO y 
BURGOS 
1910: 93 
-LINARES RTVAS, Manuel 
1906: 9, 22, 166, 173 
1907:11,118 
1908: 25,125,142 
1909: 1, 28, 86 
1910:9,21,87 
1911:7,71,150 
-LINARES RIVAS, Manuel y 
REPARAZ, Federico 
1909:284 
-LINARES, Antonio G. 
1911:3 
-LOBO, Ramón y REGIDOR, 
Manuel 
1908:171 
1909: 67 
-LÓPEZ ALARCÓN, Enrique y 
CASTRO, Cristóbal de 
1909: 105 
-LÓPEZ BARBADILLO, Joaquín 
1908: 43, 230 
-LÓPEZ BARBADILLO, Joaquín y 
CUSTODIO 
1908: 150 
1909: 97, 252 
-LÓPEZ BARBADILLO, Joaquín y 
MUZAS 
1910:22 
-LÓPEZ MARÍN, Enrique 
1908: 133, 191 
1909:121,147,225 
1910:4,109,117,160 
1911:118 
-LÓPEZ MARÍN, Enrique y 
LIMENDOUX 
1906, 140 
-LÓPEZ MARÍN, Enrique y PÉREZ 
CABRERO 
1906, 93 
-LÓPEZ MONIS, Antonio 
1907:86 
1910: 146 
-LÓPEZ MONIS, Antonio y 
DOMÍNGUEZ 
1909:295 
-LÓPEZ MONTENEGRO, Ramón 
1906: 80 
1907: 32 
1911:81 
-LÓPEZ MONTENEGRO, Ramón 
CASTILLO y OLIVA 
1909: 171 
-LÓPEZ ORTEGA y FALAGÁN 
1910:83 
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-LÓPEZ SILVA, José 
1907:55 
1908: 109 
1909: 96 
-LÓPEZ SILVA, José y GARCÍA 
ÁLVAREZ, Enrique 
1906: 96 
-LÓPEZ SILVA, José y JACKSON 
VEYÁN, José 
1907: 76 
1910:119 
-LÓPEZ SILVA, José y PELLICER 
1906,77 
1907: 51 
1909: 127 
-LUCIO, Celso y MUZAS, Mariano 
1906: 57 
1907: 5 
-LLANAyGULLÓN 
1906: 58 
-LLAURA y CUESTA 
1908: 102 
-LURARES BECERRA, POLO y 
BURGOS 
1910: 93 
-MADRAZO, Enrique D. 
1911:19,134 
-MAETERLINCK, Maurice 
1907: 2 
1908:5 
-MALDONADO, Luis 
1908: 72 
-MARCOS DAVÓ y ALFAYATE 
1908: 19 
-MARIO, Emilio 
1909: 117 
-MARIO Enülio y PASO, Antonio 
1908: 37 
-MARIO, Emilio y SORL\NO, 
Manuel 
1906: 184 
-MARQUINA, Eduardo 
1906: 60 
1908: 44 
1909: 270 
1910: 33,172 
1911:45 
-MARQUINA, Eduardo y 
SALMERÓN, José 
1907: 22 
-MARTÍNEZ OLMEDILLA, 
Augusto 
1911:61 
-MARTÍNEZ SIERRA, Gregorio 
1909: 88, 278 
1910: 70 
1911:20,26,55,92,107,133 
-MARTÍNEZ SIERRA, Gregorio y 
RUSIÑOL, Santiago 
1907: 12 
-MATA, Pedro 
1910: 76 
-MEILHAC, E. 
1906, 87 
-MEILHAC, E. y BALEVY 
1906, 74 
-MELANTUCHE, Hnos. 
1909: 137 
-MELANTUCHE y ORIA 
1906,83 
-MENÉNDEZ Y PELAYO, Enrique 
1911:65 
-MESSAGER 
1911:74 
-MEYER, Guillermo 
1910: 56,162 
-MIHURA, Miguel y GLEZ., 
Ricardo 
1908: 23,159 
1909: 157,260 
1910: 99,169 
1911:86 
-MIHURA, Miguel y REY 
1909: 20 
-MIRALLES, Luis y Agustín 
1906,41 
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-MIRANDA, Carlos 
1906,150 
-MIRBEAU 
1909: 91 
-MOLNAR 
1910: 103 
-MONASTERIO Y LIMENDOUX 
1907: 23 
-MONCAYO y PERELLA 
1908: 77 
-MONCAYO y PLATA 
1909: 168 
-MONCAYO y OLIVE 
1911:108 
-MONTAGUD 
1908:210 
-MONTESINOS, Eduardo 
1908: 154 
-MONTESINOS, Eduardo y TORRE 
1909: 124 
-MOSE y ALDAMA 
1909: 161 
-MOYRON, Julián 
1909: 128 
-MÚGICA, Emilio y 
VILLASEÑOR, Juan 
1908: 145 
-MUÑOZ SECA, Pedro y PÉREZ 
FDEZ. 
1911:98 
-MUÑOZ SECA, Pedro 
1906,47 
1907: 125,156 
1908: 13, 86 
1909:74 
1911:48,97 
-MURGER, Enrique 
1907: 137 
-MUZAS, Mariano 
1911:83 
-NAVARRO y BURGOS 
1909: 179 
-NAVARRO, Francisco 
1907:102 
NAVARRO, Salvador y ROMERO, 
José 
1910: 134 
-NESSI, Ángel 
1910: 108 
-NIETO Y CANDELA 
1909: 199 
1910:81 
-NOVO, Pedro y COLSON 
1908: 94 
-OCONA y GAZTAMBIDE 
1908:1 
-OHNET, Georges 
1911: 164 
-OLIVER, Federico 
1909: 115,275 
-OLIVER, Joaquín 
1907: 140 
-OLONA, Federico e Ignacio 
1909: 77 
-ONTIVEROS Y DÍAZ, Alonso 
1908: 214 
1909: 176 
-ORDONNEAU 
1908:251 
-ORTIZ DE PINEDO, José 
1909: 81 
-OSETE 
1907: 160 
-FALENCIA, Ceferino 
1906, 16 
1907: 42 
1908: 187 
1910:30,137 
-PALOMERA, Federico de 
1906:31 
1909: 66 
-PARDO BAZÁN, Emilia 
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1906:3,13 
-PARELLADA, Pablo 
1906: 137 
1907: 155 
1908: 52 
1909: 183 
-PARKER, Luis 
1911:84 
-PASETI 
1910:112 
-PASO CANO, Antonio 
1908: 177 
-PASO CANO, Antwiio y ABATÍ, 
Joaquín 
1907: 62,124 
1908: 108,263 
1909:156,277, 280, 294 
1910: 95,170 
1911:21,136,138 
-PASO CANO, Antonio y MARIO, 
Emilio 
1908: 105 
-PASO CANO, Antonio y 
ROCABERT 
1907: 29 
-PASTOR RUBIRA 
1909: 49, 223 
-PASTOR, Emilio S. 
1908:31,175 
-PERAITA, Gabino 
1908: 129 
-PEREDA, Ramón M" 
1908: 137 
-PÉREZ CAPO, Felipe 
1908: 26,245 
1909: 154 
1911:15 
-PÉREZ DE CASTRO, Rodolfo 
1908: 107 
-PÉREZ FDEZ., Pedro 
1910: 58 
-PÉREZ GALDÓS, Benito 
1908:234, 253 
1910: 49 
1911:100 
-PÉREZ, Felipe y GONZÁLEZ 
1909: 271 
-PÉREZ LÓPEZ, José 
1909:93 
-PÉREZ OLIVARES 
1909: 53,100 
-PÉREZ SOIUANO y SALCEDO 
1906:44 
-PERIQUET 
1906:37 
-PERIS, Ramón y SOLÍS, Rafael 
PERRÍN, Guillermo y PALACIOS, 
Miguel 
1906: 68, 88,126 
1907:65,67,116,148 
1908:111,233,247 
1909: 63,123,139,293 
1910: 17, 89,126 
-PINEDO y JOVER, Gonzalo 
1909: 155 
-PINERO, Arturo 
1906:21 
-PINILLOS 
1910: 69 
-PLANQUETTE 
1909: 235 
-PLAÑIOLyLEPINA 
1906:68 
1909: 249 
-PLAUTO 
1909:57 
-PONTySOTILLO 
1908: 65 
-PORTÓLES, Miguel 
1909: 39,131 
-PRIETO y MÉNDEZ 
1909: 118 
-QUILIS 
1908: 151 
-RAMOS CARRIÓN, Miguel 
1908: 53, 212 
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-RAMOS CARRIÓN, Miguel y 
RAMOS MARTÍN, Antonio 
1906:29 
-RAMOS DE LA VEGA, Dolores 
1908: 110 
1909: 208 
-RAMOS MARTÍN, Antonio 
1908:41 
-RAMOS MARTÍN, J. 
1911:43 
-RAMOS PADILLA 
1908: 146,195 
-REAL, Juan Macías 
1911: 10 
-REMISO, Luis y POMOS 
1908: 104 
-RENOVALES 
1910: 131 
-REPARAZ, Federico 
1909:42 
-RÉPIDE, Pedro de 
1908: 170 
1909: 196 
1911:54 
-RETAR, Jorge 
1909:8 
-RICHE y BERNODE 
1911:59 
-ROCABERT, Ramón 
1909:215 
-ROJAS ZORRILLA 
1911:115 
-ROJAS, Francisco de 
1911:29 
-ROMEO ULLOA y SÁNCHEZ 
MARTÍN 
1909:10 
-ROMEO, José 
1908:128,139,258 
1911:137 
-ROSTAND, Edmond 
1906,128 
-ROURE, José de 
1907: 121 
-ROVIRA y SERRA 
1909:38 
-ROYO DE LEÓN 
1908: 222 
-RUIZ DE GRUALBA, Alfonso 
1911:93 
-RUSIÑOL, Santiago 
1906: 1, 8 
1907: 131 
1908: 103, 237 
1909:214 
1910: 13,20, 26, 28 
-RUSIÑOL, Santiago y MARTÍNEZ 
SIERRA, Gregorio 
1911: 154 
-SAENZ 
1909: 265 
-SAINT SAÉNS, Camille 
1908: 24, 165 
-SALAS 
1908:184 
-SÁNCHEZ GERONA y LÓPEZ 
MONIS 
1906,66 
-SANTIAGO, José 
1909:92 
-SANTOS CHOCANO, José 
1906,72 
-SANTUNA, Rafael y DÍAZ 
CALLEJA 
1909:204 
-SANZ, Miguel 
1909: 178 
-SARDOU, Victorien 
1906: 76,169 
1909:132,292 
-SAVAULT y CHARVAY 
1910: 52 
-SCHILLER 
1906, 157 
-SILVIO Y FIGUERELO 
1908: 223 
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-SOLER 
1908: 143 
-SOLER Y CUSTODIO 
1908:169 
-SOLER y FDEZ. PALOMERO 
1908: 264 
-SORIANO, Manuel 
1911:64 
-STA. ANA, Rafael 
1907: 43 
1908: 28,140 
-STA. ANA, Rafael y MUÑOZ 
SECA, Pedro 
1907: 71 
-STA. CRUZ y CANTÓ 
1909: 222 
-STRAUSS, Ricardo 
1910:41,90,91 
-SUDERMANN, Hermann 
1907: 25 
-TEDESQUI, Enrique 
1906,73 
-TESTONI 
1909: 170 
-THOUS 
1907: 127 
1909: 148 
-THOUS y CERDA 
1907: 10,16 
1908: 92,248 
-THOUS y GANTE 
1909:50 
-TIRSO DE MOLINA 
1906, 63 
1909: 47 
-TORNERO, Tomás 
1908: 244 
-TORO y LUNA 
1909: 141 
-TORRES, Francisco de 
1907: 106 
-UNAMUNO, Miguel de 
1910:44 
-URALES, Federico 
1906:53 
1908: 224 
-URGELL, Modesto 
1908: 208 
-VALERO MARTÍN, Gonzalo 
1909: 6,94,202 
-VALLE-INCLÁN, Ramón M» del 
1906: 14 
1910: 54, 69 
-VARGAS, Enrique 
1909: 242 
-VARNEY 
1909: 192 
-VEGA, Enrique de la 
1908: 68 
1910: 106 
-VEGA, Ricardo 
1908: 148 
-VÉLEZ DE GUEVARA 
1910: 34 
-VENTURA DE LA VEGA, Ricardo 
1908: 228 
-VERDI, Giuseppe 
1908: 173 
-VERNEY 
1906:99 
-VIÉRGOL, Antonio 
1906: 30,40 
1907:13 
1908: 115,126,200 
1909: 125,182 
1910: 121, 165,173 
1911:148 
-VILLAESPESA, Francisco 
1911:153 
-VILLARREAL 
1907: 70 
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-VILLASENOR NAVARRO, Juan y 
MÚGICA 
1909: 13 
-VIN 
1910: 55 
-VIVERO, Augusto y CAMINERO, 
JuanG. 
1909:84 
-WAGNER 
1909:80 
1910: 50 
-WILSON 
1906,188 
-WOLF, PieiTC 
1909:135 
-ZAMACOIS, Eduardo 
1909:151,254 
-ZÁRRAGA, Miguel de 
1906:81 
1910: 130 
-ZOLA, Émile 
1910: 135 
-ZORRILLA 
1910: 177 
-ZOZAYA, Antonio 
1906:15 
1910: 174 
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